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Аннотация к научному докладу (об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы)
1. Синтезирован и исследован перспективный для облученя
растений K0,070Ba0.965TiF6:1,8%Mn4+ люминофор c излучением в
красной области (636 нм) и 86,3% и подобием спектра излучения со
спектром поглощения хлорофилла b.
2. Синтезирован и исследован однофазный
Lu3Al5O12:10%Ca2+,0.6%Bi3+,0.1%Mn4+ люминофор c двумя полосами
излучения с максимумами при 419 нм и 669 нм и на 90,4%
совпадением спектра излучения со спектром поглощения
хлорофилла a+b, также перспективный для применения в
растениеводстве.
3. Синтезирован и исследован LaAlO3:3%Ca2+,1% Bi3+,0,1%Mn4+
люминофор c излучением в области 730 нм и нулевым термическим
тушением вплоть до 150°C, который идеально соответствует
спектрам поглощения фитохромa PFR.
